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O Hrvatskome arhivu weba
Nacionalna i sveučilišna knjiŢnica u Zagrebu u suradnji sa Sveuči-
lišnim računskim centrom (Srce) 2004. osnovala je Hrvatski arhiv 
weba*1 kako bi preuzela i trajno pohranila građu s interneta koja 
predstavlja značajan dio hrvatske kulturne baštine, a temelji se na 
zakonskoj obvezi dostave obveznog primjerka građe objavljene 
na internetu. Arhiv je namijenjen za trajnu pohranu, čuvanje i 
javni pristup građi. Kako je ovoj vrsti sadrŢaja svojstvena nestal-
nost i dinamičnost (web-sjedišta često mijenjanju svoj sadrŢaj, 
dizajn, domenu i sl.) velik je izazov i zahtjevna zadaća Arhiva 
sačuvati građu u što orginalnijoj mjeri “look & feel” te ju učiniti 
dostupnom za sadašnje i buduće korisnike.
Nemoguća je misija sačuvati potpuni internetski (web) prostor 
jedne zemlje, stoga Hrvatski arhiv weba različitim pristupima 
pokušava sačuvati arhivsku sliku tj. repliku hrvatskog internetskog 
(web) prostora koja govori mnogo o razvoju društva, znanosti i 
kulturi. Do 2011. godine sadrŢaji s weba sakupljali su se samo 
selektivno, točnije, građa se odabirala i arhivirala prema Kriteri-
jima odabira.**2 S posebnom se paŢnjom sakupljaju sadrŢaji koji 
postoje samo na internetu te dokumentiraju društveni trenutak, 
trendove, popularna zbivanja, vaŢne sportske, političke, kulturne 
i druge događaje. Ovakva vrsta sadrŢaja na webu javlja se u 
news-portalima, blogovima, mreŢnim mjestima ustanova, udruga, 
događaja, klubova, znanstvenih projekata te u raznim vrstama 
časopisa i knjiga koji predstavljaju izvore informacija o suvreme-
noj kulturi, ali i o ekonomskim, društvenim i političkim trendo-
vima. Svaka arhivirana publikacija bibliografski je obrađena te se 
moŢe pronaći putem knjiŢničnog kataloga Nacionalne i sveuči-
lišne knjiŢnice u Zagrebu kao i putem internetskih stranica Hrvat-
skoga arhiva weba, gdje se sadrŢaj moŢe pretraŢivati preko bilo 
koje riječi iz naslova ili URL-a te s pomoću ključnih riječi. Također, 
sadrŢaj Arhiva moŢe se pregledavati prema predmetnim kategori-
jama i po abecednom redu naslova (slika 1).
Harvestiranje nacionalne domene (.hr)
Međutim, kako bi upotpunila i još dodatno obogatila nacionalnu 
kolekciju arhiviranih sadrŢaja s weba, Nacionalna i sveučilišna 
knjiŢnica u Zagrebu se odlučila i za harvestiranje cijele nacionalne 
.hr domene. Harvestiranje se provodi jednom godišnje u određe-
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nom vremenskom razdoblju, a započinje popisom aktivnih 
domena dobivenih od CARNet-a. Prvo takvo harvestiranje prove-
deno je tijekom ljeta 2011. kada su prikupljena sva web-sjedišta 
registrirana na domeni.hr. Prikupljeno je i spremljeno više od 56 
milijuna datoteka veličine 3,1 TB. Sljedeće godine harvestiranje je 
provedeno u prosincu, a prikupljeno je 60 milijuna datoteka uku-
pne veličine 4.1 TB.
Svi sakupljeni (harvestirani) sadrŢaji od rujna 2013. dostupni su 
javnosti putem internetske stranice Hrvatskog arhiva weba.***3
PretraŢivati se moŢe tako da se u traŢilicu upiše točan URL arhivi-
rane internetske stranice. Potom se u prikazanom kalendaru oda-
bere godina i arhivirani primjerak traŢene publikacije (slika 2).
Tematska harvestiranja
Prateći svjetske trendove u sakupljanju i očuvanju nacionalnih 
web-prostora odlučeno je proširiti opseg arhiviranja sadrŢaja 
HAW-a tematskim harvestiranjem kako bi se na jednom mjestu 
pohranili i okupili sadrŢaji na određenu temu te ih pruŢili na kori-
štenje javnosti.****4
Tematskim harvestiranjem prikupljaju se sadrŢaji relevantnih poli-
tičkih, nacionalnih ili kulturnih događaja kao što su nacionalni 
izbori za Sabor, izbori za predsjednika Republike Hrvatske, po -
vijesni sportski događaji, ali i neki nepredviđeni događaji poput 
prirodnih katastrofa (potresi, poŢari i sl.).
Do listopada 2013. provedeno je pet tematskih harvestiranja o 
aktualnim temama i događajima od nacionalnog značaja (slika 3):
1. Krajem 2011. godine Hrvatski arhiv weba proveo je prvo takvo 
harvestiranje na temu Parlamentarni izbori 2011. te su prikupljeni 
i pobrani svi relevantni sadrŢaji (internetske stranice političkih 
stranaka, portali i njihovi dijelovi koji su tematski pratili izbore) 
vezani uz ovaj politički i nacionalni događaj. Harvestiranjem je 
prikupljeno 140 URL-ova.
2. Referendum o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji 
(22. siječnja 2012.) bila je tema drugoga tematskog harvestiranja, 
gdje su prikupljeni članci i internetske stranice o ovom vaŢnom 
događaju. Prikupljeno je 476 URL-ova.
3. Izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske 
odrŢani su prvi put u Hrvatskoj te su odabrani sadrŢaji na temu 
3 Harvestiranje hrvatskog web prostora.  
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S l i k a  1  – Prikaz načina pretraŢivanja i pregledavanja u Hrvatskom arhivu weba
S l i k a  2  – Prikaz stranice za pretraŢivanje harvestiranog sadrŢaja nacionalne (.hr) domene
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izbora članova u Europski parlament. Arhivirana su web-sjedišta 
političkih stranaka i portali koji su pratili izbore te je prikupljeno 
55 URL-ova.
4. Redoviti lokalni izbori članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne samouprave odrŢavaju se svake četiri godine. 
Prikupljeni su i sačuvani svi javno dostupni sadrŢaji na tu temu, 
sveukupno 202 URL-a.
5. Peto harvestiranje provedeno na temu povijesno značajnog 
događaja za Hrvatsku Pristup Republike Hrvatska Europskoj uniji 
1. srpnja 2013. Hrvatski arhiv weba arhivirao je sadrŢaje s inter-
netskih glasila, portala gradova i lokalnih medija koji su pratili ovaj 
događaj. Prikupljeno je 116 URL-ova.
Nove tematske zbirke Hrvatskog arhiva weba predstavljaju zna-
čajnu kolekciju arhiviranog sadrŢaja te su sada javno dostupne 
svakome tko Ţeli “rekonstruirati” događaje vezane uz određenu 
temu.
Na ovaj način sačuvan i dostupan sadrŢaj namijenjen je različitim 
vrstama istraŢivanja, analizama i proučavanjima s ciljem otkriva-
nja, tumačenja i pojašnjavanja činjenica te šireg znanja o prošlim 
događajima, povijesti ili određenoj temi.
Hrvatski arhiv weba Nacionalne i sveučilišne knjiŢnice u Zagrebu 
time ispunjava svoju misiju da u što većoj mjeri čuva za buduće 
naraštaje i daje na korištenje našu “online-prošlost”.
S l i k a  3  – Prikaz stranice s tematskim harvestiranjima
